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Командный характер игры в мини–футболистов обусловливает повышенные требования к вза-
имодействиям игроков в процессе соревновательной деятельности. Физический контакт стимули-
рует более интенсивное взаимодействие между членами команды, часто приходится сочетать свои 
действия с действиями своих товарищей, чтобы они дополняли одно другим, а не мешали выпол-
нению общей задачи 
При этом характер игрового взаимодействия как многосторонний процесс общения включает в 
себя непосредственно коммуникацию, перцептивные и интерактивные компоненты и в значитель-
ной степени отражает спортивное мастерство [1, с. 367], как отдельного мини–футболиста, так и 
команды в целом. Знание социально–психологических основ формирования личностных качеств, 
управления спортивной группой помогает тренеру сделать более стабильными результаты игроков 
в игровых условиях [4, с. 124]. 
Однако, анализ психолого–педагогической литературы свидетельствует о недостатке теорети-
ческих знаний о степени влияния определенных наборов личностных качеств на стабильность  
игровых навыков игроков в условиях соревновательной деятельности, которые бы могли исполь-
зовать тренеры–практики в своей работе [2; 3; 4].  
Таким образом, налицо проблема исследования – как влияют личностные качества на эффек-
тивность и стабильность игровых функций  мини–футболистов студенческих команд 
Цель исследования: изучить влияние личностных качеств на стабильность и эффективность 
выполнение игровых функций студентов–мини – футболистов. 
Для достижения цели исследования нами были поставлены следующие задачи: 
1. Выявить особенности проявления личностных качеств в спортивной деятельности. 
2. Определить уровень развития личностных качеств студентов мини–футболистов. 
3. Проанализировать эффективность выполнения игровых действий студентов мини–
футболистов в соревновательной деятельности. 
В процессе деятельности нами была выдвинута гипотеза исследования: предполагается, что 
определенные сочетания личностных качеств позволяют мини–футболистам студенческих команд 
выполнять игровые функции более стабильно и эффективно, что может быть учтено при органи-
зации тренировочной и соревновательной деятельности игроков. 
Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы нами был использован 
комплекс методов исследования:  анализ и обобщение данных литературы, педагогическое 
наблюдение, психологическое тестирование. 
Исследование проводилось на базе ИГПИ им. П.П. Ершова, в нем приняли участие 9 студентов 
1–5 факультета физической культуры педагогического вуза, занимающиеся в секции мини–
футбола. 
Для оценки эффективности действий игрока во время игры нами был разработан протокол уче-
та эффективности действий. В данном протоколе отмечались индивидуальные технико–
тактические показатели каждого игрока. В ходе педагогических наблюдений определялась ста-
бильность  и эффективность применения игровых действий в нападении и защите(удары, потери 
мяча, успешные обводки, удары в створ, количество голов, отборы, голевые передачи). 
Наблюдение за игровой деятельностью испытуемых в условиях соревновательных  игр позво-
лило нам определить показатели эффективности их игровых действий, к которым мы отнесли ко-
личество потерь при передачах, количество удачных обводок, количество ударов в створ ворот, 
количество голов, количество успешных отборов мяча, количество голевых передач.  
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На следующем этапе исследования нами было проведено изучение особенностей проявления 
личностных качеств мини–футболистов. Для этого нами использовался 16–факторный личност-
ный опросник Р. Кеттела. 
Опросник состоял из 105 вопросов. Студенты проходили тест в электронном виде, затем ре-
зультаты теста сохранялись в электронном виде и заносились в специальную таблицу. 
Исследовались результаты по трем основным блокам: 
1) Коммуникативный блок: A – открытость, замкнутость, F – отношение к людям, H – сме-
лость, N – динамичность. 2) Эмоционально – волевой блок: C – эмоциональная устойчивость, O – 
степень тревожности, Q3 – наличие внутренних напряжений, Q4 – уровень развития само-
контроля, G – степень социальной нормированности и организованности.3) Интеллектуальный 
блок: B – общий уровень интеллекта, M – уровень развития воображения, Q1 – восприимчивость к 
новому. 
В результате проведенного анализа было установлено, что средняя арифметическая по показа-
телю эмоционального волевому блоку,  больше чем,  по шкалам коммуникативная компетентность 
и интеллектуального блоков.  
На основе проведенного исследования мы можем сделать следующие выводы: 
1. Футбол позволяет каждому найти свое место в команде и эффективно использовать природ-
ные качества и наследственные свойства психики и темперамента.  На основе индивидуальной 
тактической подготовки создаются прочные групповые и командные взаимодействия, как защит-
ные, так и наступательные. 
В изученной литературе мы не обнаружили достоверной информации, касающейся  влияния 
личностных качеств на эффективность и стабильность выполнения игровых функций мини–
футболистов.  
2.  Анализ исходных показателей показывает, что в среднем в команде испытуемых достаточно 
высокий процент отбора мяча, слабее выражены удары в створ  и голы,  а также голевые передачи. 
Необходимо отметить и средний  процент передач мяча и обводки. Результаты исходного тестиро-
вания показывают,  что уровень технической подготовленности студентов средний, но соответ-
ствует уровню их спортивной квалификации (1–2 разряды).  
3. Анализ результатов психологического тестирования  полученных данных в ходе исследова-
ния показали: 
При обследовании 9 испытуемых было выявлено, более выражены эмоциональные – волевые 
качества. Изучение личностных качеств по опроснику Кеттелла позволяет сделать вывод, что у 
студентов выражены факторы, входящие в эмоционально – волевой блок, что характеризует эмо-
циональную  устойчивость, наличие внутренних напряжений, уровень развития самоконтроля,  
степень тревожности, степень социальной нормированности и организованности. 
4. Анализ результатов эффективности игровых индивидуальных действий мини–футболистов 
студенческой  в ходе исследования показали : 
При обследовании 9 испытуемых мы выбрали 3 успешных игроков и 3 неуспешных игрока. К 3 
успешным игрокам относятся: М.Д, К.М, Ф.А., а к неуспешным относятся  У.Е., И.Д, Г.А.   
В конце исследования мы получили набор характеристик личностных качеств успешных и не-
успешных игроков. 
Успешные игроки:умеют анализировать ситуации, уверенные, не боятся сложных ситуаций, 
сообразительные, самоуверенные, твѐрдые, неуступчивые,  решительные, обязательные, ответ-
ственные, всегда готовы к действию, верят в себя, адекватная самооценки личности, еѐ определѐн-
ная зрелость 
Неуспешные игроки:Замкнутый, легко сдаются, столкнувшись с трудностями, Неуверенные, 
нетерпеливые, раздражительные, уступчивые, избегают ответственности и риск, излишнее само-
мнение, депрессивные, чуткие, легко впадают в растерянность,, недовольство собой, неуверен-
ность в себе, излишняя критичность по отношению к себе. 
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В спортивной деятельности, как и в любой другой, человек создает сам себя: о нем судят по его 
действиям, по его  активности в спорте.  
Анализ деятельности личности неразрывно связан с анализом мотивов еѐ деятельности [2, c. 
508]. Е.П. Ильин утверждает, что мотив – это осознанная причина активности человека, направ-
ленной на достижение цели. Мотив – сложное психическое образование, которое начинает  фор-
мироваться под влиянием возникающей у человека потребности [1, c. 486]. А.В. Смирнов под мо-
тивом понимает конкретный или же отвлеченный объект, удовлетворяющий потребность [6]. 
Однако, в современной образовательной среде, особенно в сфере физической культуры и спор-
та (ФКиС), наблюдается снижение интересов и потребностей в занятиях спортом. У студентов не-
достаточно сформирована мотивация к занятиям ФКиС. Данный факт подтверждается многими 
исследования, в том числе и проводимых в ИГПИ им. П.П. Ершова [3–5]: пропуски занятий ФК, 
неудовлетворенность студентов организацией ФК в вузе, снижающийся уровень здоровья студен-
тов, большая популярность в студенческой среде компьютерных игр, социальных сетей и т.п. 
Таким образом, налицо проблема исследования – какие условия, средства, методы формиро-
вания адекватной спортивной мотивации у студентов наиболее эффективны в современных усло-
виях развития высшей школе.  
Актуальность темы подтверждается тем, что мотивационная  сфера является основным компо-
нентом в процессе организации учебной  деятельности. Она отражает интерес к занятиям, актив-
ное осознанное отношение к осуществляемой  деятельности, поэтому так важно с началом обуче-
ния формировать необходимые для рационализации учебной деятельности и повышение эффек-
тивности педагогических воздействий мотивы, отличающиеся высокой степенью интереса к заня-
тиям физической культурой  и убежденностью  в целесообразности этих занятий. 
Цель исследования: определение эффективных условий, средств и методов формирования 
спортивной мотивации у студентов путем реализации программы «Мини–футбол – в вузы». 
Для достижения цели исследования можно выделить следующие задачи исследования: 
1. Проанализировать содержание программы  «Мини–футбол – в вузы» и ее возможности в 
формировании мотивации студентов в сфере ФКиС. 
2. Изучить исходный уровень мотивации к занятиям ФКиС  у студентов педагогического ву-
за. 
3. Определить влияние реализуемой программы «Мини–футбол в вузы» на формирование 
мотивации у студентов к занятиям ФКиС. 
В процессе деятельности нами была выдвинута гипотеза исследования: предполагается, что  
участие в мероприятиях программы «Мини–футбол – в вузы»,  реализованных в учебно–
воспитательном процессе вуза, сформирует адекватную мотивацию у студентов к занятиям ФКиС; 
сформирует понимание ценностей здоровья, ФКиС; повысит уровень физической подготовленно-
сти и здоровья обучающихся. 
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